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UNNER.SITT SAINS IVIAI,AYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Siaang Akademik 1998/99
Ogos/SePtember 1998
ZCT 307/3 - Fizik Keadaan PePejal I
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandrurgi DUA muka surat
yan; bercetak sebelum andi memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua tIIvIA soalan. Kesemuanya wajib dijawab ddam Bahasa
Malaysia.
l. Bincangkan mengapa hulnrm Dulong dan Petit
haba tLntu pada sunu rendah' Bagaimanakah
kelematran ini?
gagal meramalkan
Debye mengatasi
2. (a) Apakah yang dimakzudkan dengan
(i) ketumpatan keadaan elelctron di dalamlogam dan(ii) tenaga Fermi?
(b) Diketahui ketumpatan keadaan elektron
penebat dan semikonduktor.
', t'o^\3lz
g(E) = 
^6) 
E"' , tentukan tenaga Fermi'
(10/lo0)
(c)Jelaskankelemahanmodelelelctronbebasterkuantum
Somrnerfeld. (6/100)
C
3. Bincangkan mod.el Kronig-Penney bagi gerakarr elektron di dalam
suatu keupayaan berkala lperioaic poi.oii"tt;. Tunjukkan-dari graf(E-k) bagaimana bahan boleh dilielaskan kepada pengkond'ksi,
(20l100)
(5/lo0)
adalalt
(18/100)
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4. (a) Jelaskan 
"p*d yang dimaksudkan dengan
(i) semikonduktor intrinsik(ii) semikonduktorekstrinsik
(8/ I 00)
(b) Suatu semikondulctor intrinsik mempunyai jurang tenaga
Eg = 0.7 eV. Tentukan
(i) paras Fermipada 300 K jika mo = 6m..(ii) Dapatkan ketumpatan lohong dan ketumpatan elektron
Pada 300 K. (18/lo0)
5" (a) Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan PenyeraPan asas.
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan peralihan terus terizin dan
peralihan tak terus terizin?
(c) Terbitkan suatu ungkapan bagi menentukan jurang tenaga
untuk kes peralihan tak terus.
( r 5/r00)
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